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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan 
sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di 
tulis/diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan 
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.  
 
   
 


















 “Maka nikmat Tuhan kamu, yang manakah yang kamu dustakan?”  
(Q.S Ar Rahman :13) 
“Cukuplah Allah menjadi penolong dan Allah sebaik-baiknya pelindung” 
(Q.S Ali Imron:173) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat hidayah-Nya serta memberikan kekuatan, ketabahan, 
kemudahan dan kedamaian berpikir dalam menyelesaikan skripsi yang 
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ANGKATAN 2010 FKIP UMS” 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan mengajar dosen terhadap prestasi belajar Akuntansi Biaya 1 
pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011. 2) Untuk mengetahui 
pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar Akuntansi Biaya 1 pada 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011. 3) Untuk mengetahui 
pengaruh kemampuan mengajar dosen dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi 
belajar Akuntansi Biaya 1 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 
2010/2011. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 
kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011. Sampel diambil sebanyak 
adalah 100 mahasiswa. Metode pengumpulam data berupa angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R2, 
dan sumbangan relatif dan efektif. 
Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 16,058 + 0, 
865  X1 + 0, 968 X2. Persamaan menunjukkan bahwa prestasi belajar dipengaruhi oleh 
kemampuan mengajar dosen dan kedisiplinan belajar. Kesimpulan yang diambil 
adalah: 1) ”Ada pengaruh kemampuan mengajar dosen terhadap prestasi belajar 
Akuntansi Biaya 1 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011” dapat 
teruji. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > 
ttabel, yaitu 2,638 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,010 dengan sumbangan 
efektif sebesar 23,05%. 2) “ Ada pengaruh kedisiplinan belajar terhadap prestasi 
belajar Akuntansi Biaya 1 pada mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011 
” dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 3,131 > 2,000 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,002  dengan 
sumbangan efektif sebesar 10,78%. 3) “ Ada pengaruh kemampuan mengajar dosen 
dan kedisiplinan belajar terhadap prestasi belajar Akuntansi Biaya 1 pada mahasiswa 
Pendidikan Akuntansi angkatan 2010/2011” dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis 
variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 7,741 > 3,150 
dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R2) 
sebesar 0,338 menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kemampuan mengajar dosen 
dan kedisiplinan belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar adalah sebesar 
33,8%, sedangkan 66,2% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
 
Kata Kunci: Kemampuan Mengajar Dosen, Kedisiplinan Belajar, Prestasi Belajar. 
